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J UARA wushudunia tigakali, Chai Fong Ying
(gambar) giat melakukan
persiapanmenghadapiSu-
kan Universiti Asia yang
berlangsungduabulansaja
lagi,selepasgagalmemper-
tahankangelarannyadi Ke-
johananWushuAsiadiViet-
nam,hujungbulanlalu.
Mengaku kecewaditun-
dukkanwakilJepun,Uchida
Ai yang meraih pingat
emas,-Fong Ying terpaksa
berpuashati mengutippi-
ngatperakdalamacarake-
gemarannyataijijiandi Ho
Chi Minh.
"Saya yakin mampu la-
kukanaksi terbaikdi Viet-
nam tapi malangnyagagal
konsisten kerana sudah
enambulantidakmenjalani
latihanintensifbersamara-
kanseangkatandiBukitJalil
akibatkekangankerjaamali
di firma auditswastasejak
awaltahunini.
"Cumalatihanpusatdua
bulan di Chipa berakhir
April lalu sedikitsebanyak
membantusayatapimasih
tidakmemadaiuntukmem-
pertahankangelarandi pe-
ringkatAsia.
"Lantaran itu, saya kini
cubabersediasebaikmung-
kin untuk tampillebih he-
batdi SukanUniversitiAsia
di Laos,Disemberini.Apa-
tah lagi, wushu dipertan-
dingkanbuatpertamakali
di temasyaitu.
"Saya ingin melakarse-
jarahmenjadiatletMalaysia
menciptakejayaanpadape-
nganjuranpertamaini,"ka-
tanyasejurustamatlatihan,
semalam.
Penuntut jurusan per-
akaunan Universiti Putra
Malaysia(UPM) itu sudah
tujuh kali menangguhkan
pengajiandemimenaikkan
namanegaradi pentasdu-
nia.
"Sayasudahkembalime-
nyambungpengajianbulan
ini denganmengambillebih
masakredit.Ini keranasaya
cuba menghabiskansegera
pengajianyangberbakidua
tahunagarlebihfokuspada
wushu,"katanya.
Dia kini dilabel sebagal
penggantibintang wushu
negara,Ho Ro Bin. Sejak
merangkul gelaran juara
berganda,memenangiemas
di Sukan Asia Doha dan
Guangzhou 2010, Fong
Ying kini menjadiharapan
skuadkebangsaanmencipta
namadi peringkatdunia.
